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ABSTRAK 
Penelitian ini berjudul "Persepsi Mahasiswa tentang profesi pustakawan : 
studi deskriptif mengenai persepsi mahasiswa UNAIR Surabaya tentang profesi 
pustakawan". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan dan 
pengalaman mahasiswa UNAIR Surabaya tentang profesi pustakawan dan untuk 
mengetahui kebutuhan mahasiswa akan informasi. Metode penelitian yang 
dipakai adalah deskriptif, Teknik Penarikan Sample yang digunakan adalah 
Accidental Sampling dan pengumpulan data dilakukan dengan melalui observasi, 
wawancara, angket dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
persepsi mahasiswa unair tentang profesi pustakawan sudah cukup baik, namun 
para mahasiswa masih belum puas dengan pelayanan pustakawan dan selain itu 
dalam pelaksanaan pekerjaan pustakawan masih dinilai belum optimal. 
Sedangkan kebutuhan mahasiswa akan informasi belum dapat dipenuhi 
sepenuhnya oleh pustakawan maupun perpustakaan. 
